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Tingkat pengetahuan yang baik dan kesejahteraan yang baik mampu meningkatkan 
kemampuan kinerja seseorang. Karakteristik individu dan kesejahteraan karyawan 
dapat memberikan pengaruh terhadap kinerja seseorang Tujuan penelitian ini adalah 
untuk mengetahui pengaruh karakteristik individu dan kesejahteraan karyawan 
terhadap kinerja petugas poliklinik RS PKU Muhammadiyah Surakarta. Penelitian ini 
menggunakan metode observational dengan pendekatan cross-sectional. Populasi 
dalam penelitian ini adalah petugas poliklinik sebanyak 30 orang dan jumlah sampel 
yang diambil adalah seluruh anggota populasi. Uji statistik menggunakan regresi 
logistic dengan menggunakan SPSS 16. Hasil penelitian menunjukkan bahwa ada 
pengaruh pengetahuan (p=0,042) dan kesejahteraan karyawan (p=0,049) terhadap 
kinerja petugas poliklinik RS PKU Muhammadiyah Surakarta.  
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The Influence of personal character and prosperity to performance employer at 





Knowledge and prosperity that is good able to improve performance. Personal 
character and prosperity could give influence to the  performance. The aim  of this 
research was to know the influence of personal character and prosperity to 
performance of  polyclinic employers at PKU Muhammadiyah hospital  of Surakarta. 
The method was used observational research with cross-sectional study. The 
research used 30 sample of population employer polyclinic. The data analysis used  
logistic regression test with SPSS 16.0. The result of the  study showed that there was 
influences knowledge factor (p=0,042) and  prosperity  (p=0,049) to the performance 
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